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? titeit hoge toekomstige doelen, terwijl degenendie negatieve invloeden van peers ervoerenlaag scoorden op toekomstige doelen. Miller en Dedrick voerden een longitudina-le studie uit naar het sociaal en academischzelfbeeld van begaafde en niet-begaafde Afri-kaans-Amerikaanse kinderen. Ondanks onder-wijshervormingen zijn Afrikaans-Amerikaanseleerlingen nog steeds ondervertegenwoordigdin programma's voor begaafde kinderen.Mogelijk is dit te wijten aan bias in intelligen-tie-tests en gebrek aan aandacht voor culturelefactoren. Om aan dit probleem tegemoet tekomen werden alternatieve selectieproceduresvoor kinderen uit minderheden ontwikkeld,waarin gebruik werd gemaakt van verschillen-de informatiebronnen. De studie betrof 148leerlingen. Drie groepen werden onderschei-den: leerlingen die toegelaten waren tot de pro-gramma's voor begaafden via de traditionelebenadering, leerlingen die via de alternatievebenadering werden toegelaten, en leerlingendie genomineerd waren,
maar niet geschiktwerden bevonden. Groei-curve analyse (multi-level) werd gehanteerd om de veranderingen inzelfbeeld te meten. Afrikaans-Amerikaanseleerlingen in het programma voor begaafden(via beide methoden) bleken relatief positievegevoelens over zichzelf te hebben. Daartegen-over toonden niet gekozen leerlingen negatieveveranderingen in hun zelfbeeld. Een symposium dat een interessante discus-sie had kunnen opleveren was 'MulticulturalEducation in tlie 21st Century', voorgezetendoor James Banks en met kopstukken uit deVerenigde Staten en United Kingdom. Nainleidende statements door elk van de partici-panten over onder andere de zwakke link tus-sen theorie en praktijk, multi-cultureel onder-wijs als feit en als ideaal, de relatie met sociaalmilieu en gender, objectiviteit, kwalitatief ver-sus kwantitatief onderzoek, proletarisering vande middenklasse en anti-racisti.sch onderwijs,was de sessietijd helaas verstreken voordat eendiscussie van de grond kon komen - een
gemis-te kans. 248 PEDAGOGISCHE sruDiiH Divisie H: School Evaluation and ProgramDevelopment (R.J. Bosker, Universiteit Twente) Uit de veelheid van sessies met name berichtover twee symposia die ook voor de Neder-landse situatie niet van belang ontbloot zijn.Het onderwerp van het eerste symposium sloegook bij Amerikanen aan, want maar liefst 300aanwezigen werden aangetrokken door de uit-dagende titel 'school scandals waiting to hap-pen: consequences of current pressures to raisetest scores', of door de namen van de inleiders(o.a. James Popham). Wie echter verwacht haddat de inleiders de vloer zouden aanvegen metde test-praktijk kwam bedrogen uit. Lygonbegon met te betogen dat er altijd bedriegerszijn, of het nu gaat om belastingformulieren,sporten, verkeersregels, of om testen en dat ergoede manieren zijn om dit probleem op tevangen. Het feit dat er bedriegers zijn is in elkgeval geen reden om er mee op te houden. Peri-man ging vervolgens in op de bijzonderheid
datde tests nu niet alleen meer 'high stakes' zijnvoor leeriingen, maar ook voor scholen en leer-krachten. Er is nu een nieuwe industrie opkomst, die mede vanwege dat laatste, scholenen leerkrachten hulp biedt bij het voorbereidenvan leerlingen op de toetsafname, zulks natuur-lijk met in acht neming van de wettelijke voor-schriften (d.w.z. de leeriingen leren in het alge-meen met testen om te gaan, niet specifiek metde items die in de diverse tests aan de ordezijn). Stiggins ging in haar bijdrage in op detaxomie van denkvaardigheden (reproduceren- analyseren - vergelijken - concluderen -evalueren), en maakte aannemelijk dat als inhet onderwijs aan de hogere orde denkvaardig-heden aandacht wordt besteed, leeriingen ookbetere testscores zullen behalen, want dezevormen de eigenlijke 'latente trek'. Aan Pop-ham tenslotte de eer toch nog een kritische nootte kraken: veel van de testen zijn norm- (en nietcriterium-) georiënteerd. Dal betekent dat leer-krachten met hun klassen vaak geen
vooruit-gang kunnen boeken, omdat ze in de norm-populatie afhankelijk zijn van de prestaties vananderen. Een pleidooi dus voor criterium-gerelateerde toetsen met daarin een absolutestandaard gedefinieerd. Al met al vormt het-geen gepresenteerd werd in het symposiumgeen aanleiding niet de ClTO-toetsen te stop-pen, of om de praktijk van het openbaar makenvan .schoolgemiddelde ClTO-scores tc staken,wel om nog eens na te denken over absolutestandaarden voor de evaluatie van leeriingvor-deringen en voor de evaluatie van prestatiesvan scholen.
? In het symposium over klassengroottewerden de laatste resultaten van het STAR-experiment bekend gemaakt. De onderzoekersheranalyseerden oude gegevens uit dit spraak-makende experiment naar de effecten van klas-sengrootte in Tennessee en presenteerden nieu-we gegevens over het beklijven van effecten.Gerber en Finn richtten zich in hun bijdrage ophet effect van de klassenassistent. In het oor-spronkelijke experiment waren er immers driecondities: kleine klassen (13-17 leeriingen),grote klassen (22-25 leerlingen) en grote klas-sen met een klassenassistent. Dat een klassen-assistent geen nut heeft (in termen van verbe-terde leerlingprestaties) is een bevinding die isondergesneeuwd in alle heisa rond dit experi-ment. De heranalyse bevestigde dit onder-zoeksresultaat nog eens, en maakt eveneensaannemelijk dat deze bevinding niet gediffe-rentieerd hoeft te worden naar het soortactiviteit dat de klassenassistent uitvoert(administratie, instructie, anders). De auteursconcluderen
dan ook onomwonden dat 'if theprimary function of paraprofessionals is toenhance pupils' academie achievement, thisexpenditure represents a significant misuse ofresources.' De andere bijdragen richtten zichop de lange termijn effecten van de kleine klas(vergeleken met de grote). Hier zijn er eenpaar: 1- verhoogde kansen op tijdige afronding vande middelbare school, op deelname aan demoeilijkere cursussen in de middelbareschool, op deelname aan een toelatingsexa-men voor de universiteit (met name voorallochtone leerlingen) en op universiteitsbe-zoek, 2. verlaagde kansen om voortijdig de school teverlaten, en voor degene die uiteindelijk in de gevange-nis belanden (1,1 procent van de onder-zoeksgroep): lagere straffen voor de leerlin-gen uit de kleinere klassen, maar dit laatsteeffect kon de significantietoets niet door-staan. opbrengsten zijn volgens de auteurs derhal-ve groot. Men vraagt zich echter af waarom die'^?fecten dan optreden. Waarom niet de causale•^eten ontrafeld? Het
moet toch aannemelijkgemaakt kunnen worden dat beginnende gelet-lerd- en gecijferdheid (de primaire opbrengstenVan de kleine klassen) deze effecten interme-diëren? Zonder een dergelijke analyse blijft het'fact finding'. Naast de symposia was erwederom een aantal interessante papers over de'charter school' beweging. Maar aangezien alonze Nederlandse scholen eigenlijk 'charterschools' zijn (al is het idee dat scholen op con-tractbasis werken misschien zo gek nog niet -vergelijk het onderwijskansenplan) waren delezingen iets minder wereldschokkend. Ook ditjaar dus binnen de algemene container van hetevaluatie-onderzoek genoeg wetenschappelijken maatschappelijk interessante vraagstukkenen interessante nieuwe inzichten, en wellichtzouden we de Amerikanen eens moeten trakte-ren op een symposium over hoe onze scholenopereren onder marktcondities. Divisie K: Teaching and Teacher Education (J. van Driel, ICLON, Universiteit Leiden) Bij deze Divisie ging dit jaar veel
aandacht uitnaar vragen omtrent de effecten van lerarenop-leidingen en nascholingsprogramma's. Zo hadM. Cochran-Smith haar lezing als vice-presi-dent van Divisie K als titel 'The outcomesquestion in teacher education' gegeven. Hierinplaatste zij de huidige belangstelling voor out-comes in een historisch perspectief waarin hetonderzoek naar leraren en lerarenopleidingachtereenvolgens is gedomineerd door attribu-ties, effectiviteit van leraren en cognities vanleraren. Zij wees op resultaten van studieswaaruit is gebleken hoe belangrijk de invloedvan de kwalificaties en de opleiding van lera-ren is op leerresultaten van leerlingen. Tegelij-kertijd vermeldde zij het bestaan van studiesmet hele andere uitkomsten. Uiteindelijk kreeghaar betoog een politieke teneur waarin zij stel-ling nam tegen marktwerking in het onderwijsen tegen een te zwaar accent op standaarden,omdat dergelijke ontwikkelingen in het nadeelzouden zijn van scholen met een grote culture-le diversiteit. In een andere sessie
reageerden enkelebekende onderzoekers op de kritiek waaraanlerarenopleidingen in de Verenigde Staten intoenemende mate worden blootgesteld. Die ^^^^^kritiek komt er, kort gezegd, op neer dat sruoi,lerarenopleidingen weinig niveau hebben('Micky Mouse-cursussen') en teveel gerichtzijn op 'softe' zaken, zoals reflectie. In plaatsdaarvan zouden lerarenopleidingen, volgens de
